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(図4a,b) 今後便宜上 closing volume/vital








用 L closingvolume比を計測 した成績であり
ます｡これらより両者において意義のある測定
値の相違はないようです｡下のスライ ドは標織
ガスに- リウムと窒素ガスを用 いて Bolus法
- 62-

















































昭和51.3 Closing volum e の臨床的研究
強制呼出した時,破線は aow を 2L/sccにし
た時の状態であります｡矢印は flowlimitation



















る体位で標織ガスの濃度差 を上下 に作 って お
き,次に体位を180度重力方向に転換 し呼出さ













































































































pacity 比のバ ラつ きを調べ ま した｡ 結果は
closingvolume比は9%以内closingcapacity比
は5%以内にすぎませんセ した｡但 し smoker
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の閉塞性肺疾患の為のスク リー ニングテス トと
して closingvolume測定が有用であることを
示唆 していると言えるで しょう｡次に実際の臨
床上問題になる各種疾患 との関連で あ ります
昭和51.3 Closil-gVOlumeの臨床的研究
頻E]I二測定 した際のclosingcc)pc)cily
肺機首巨iE常 ○ 非喫 煙壱
cc/TLC 肺機能異常
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昭和51.3 Closingvolumeの臨床的研究
苗社側考症患毒のclosingvolume
ー 67-
が, 心肺異常をもたらす Scoliosisについて若
年者で調べてみました｡ (図13)スライ ドの斜
線は正常予測値であります｡Scoliosisの場合い
ずれも高値を示す傾向がありしかも重症度と関
係するようであります｡ 従って Scoliosisの肺
機能障害には closingvolumeの増加も関係 し
ていると考えられます｡次に左心不全 との関係
でも同じく増加が認められ,肝硬変でも従来よ
り動脈血酸素飽和度の低下が報告されています
が,これらに closingcapacity比の増加が認め
られています｡以上 closingvolumeの意義と
その検査法について申し上げましたが,本検査
法の臨床的応用はまだ日が浅 く各種疾患におけ
る closingvolumeの検索 も端緒についたばか
りであり,尚検討すべき問題が多 く残されてい
ます｡ しか し本法は今後ますます臨床的に用い
られる可能性のある検査法と言えるでしょう｡
